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Abstract 
 
The aim of the research is to make a public service announcement advertisement to 
urge motorcyle drivers to not go against the traffic flow. Methods used in the 
research are field observation and literarure review to obtain data, be it from books 
or the internet. The achieved result would be the emersion of motorbike driver’s 
awareness and action of not going against the traffic flow. Conclusion of the 
research is that this public service announcement advertisement is made to urge 
drivers to stop going against the traffic flow and start to actually pay attention to 
traffic rules. (AJL) 
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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN, ialah membuat iklan layanan masyarakat untuk mengajak 
pengendara motor agar tidak melawan arus. METODE PENELITIAN yang 
digunakan penulis ialah observasi lapangan dan tinjauan pustaka untuk memperoleh 
data dari buku ataupun internet. HASIL YANG DICAPAI berupa munculnya 
kesadaran dan tindakan untuk tidak lagi melawan arus. SIMPULAN yang didapat 
ialah iklan layanan masyarakat ini ada untuk mengajak masyarakat untuk berhenti 
melawan arus dan mulai mempedulikan peraturan lalu lintas. (AJL) 
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